






Koska koulukeittiöt tarjoavat erinomaisen
keinon estää niitä tuhoisia seurauksia jolta
ravinnon niukkuus vähitellen saa aikaan kansam=
me kasvavan polven kehityksessä, ja kun kokemus
on osoittanut että lasten vanhemmat kovin vas=
tahakoisestl luovuttavat lasten osalle saaduista
annoksista koulukeittiöitten käytettäväksi, on
Senaatin imituskunta tänään nähnyt hy=
väksi päättää että elintarvelautakunnat saavat
oikeuden luovuttaa käytettävänään olevista elin=
tarvevaroista niille kouluille, joissa toimii
kouluketttiöltä, kutakin oppilasta kohti viikossa
300 grammaa viljaa ja herneitä yhteensä sekä
1 l/2 litraa maitoa eli siis 30 kouluviikon
aikana 9 kiloa viljaa ja herneitä yhteensä
sekä 45 litraa maitoa; minkä Elintarve to imitus=
kunta täten Ylihallituksen tiedoksi ja aslano=
maisten tietoon saatettavaksi ilmoittaa.
Martti Kovero
Jäljennösken oikeaksi to=
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